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QUESTION NO. 2
"SlHdHMM be p ir t id jb ttb  dty or town for the sale herein of wine and spirits to be
QUESTION NO. 3
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in this dty or town for the sale herein of «alt liquor (beer, ale 
i) to he renew nil on the praalssar
________
town for die sale 
on the
QUESTION NO. 5
liquor (beer, ale 
■NO
town for sale therein of 
hotels and dabs?”
QUESTION NO. 6
(raided in this dty or town for the sale therein of wine and spirits to 
on the prw tsfo of a dob only?”
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be
and other malt liquors) to be
in this dty or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
on the premises of a dob only?”
Question* 1, 2, 8, 8-A. 4, 5, 6 and 7 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the 
Revised Statutes, as amended.
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Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hanoock 
Konnebeo 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
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Washington 
York
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Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
HAnoook 
Kennebec 
Khoz 
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Penobaoot 
Piscataquis 
Sagadahoo 
Somerset 
Waldo 
Washington 
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5,341 
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5,885
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1,760
3,913
13,151
2,331
2,150
4,173
13,364
1,504
2,372
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2,299
2,828
13,832
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3,277
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QUESTION NO. 4
"Shall lloenaea be granted In 
this olty or town for the aale 
herein of malt liquor (beer, ale 
and other salt liquor•) not to be 
aonauned on the prenlaeaf"
h
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Androaooggln 18,404 
Arooatook 8,851 
Cumberland 87,400 
Franklin 8,757 
Hfcnoook 4,953 
Kennebec 16,087 
Kfcox , 5,988 
Lincoln 3,006 
Oxford 5,955 
Penobaoot 15,466 
Plaoataqula 8,980 
Sagadahoc 3,499 
Someraet 6,804 
Waldo 3,139 
Waahlngton 4,591 
Tork 18,860
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13,530 
8,447
■  H7,397 
8,578
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Lewiston,
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W ard 1
Livermore,
Livermore Falls,
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Minot,
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Turner,
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TOWNS
Sherman,
Stockholm,
Washburn,
Westfield, /OX
Weston,
W oodland /OAj
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
; Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
S t John,
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Winterville,
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Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, /H($ I
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Standish,
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Windham,
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Brooklin,
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Castme,
Cranberry Isles,I
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Sullivan,
Surry,
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Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
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Albion, 
Augusta, 
W ard 1 
W ard 2
I i t , U
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W ard 8 
Belgrade, 
Benton, 
Chelsea, 
China, 
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
W ard 1 
W ard 2 
Ward 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
Hallowell,
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Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1 
Hope, Precinct 2
North Haven, 
Owl’s Head,
Rockland, //6’i,
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W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7 - -j
Rockport,
Saint George,
Sooth Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
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Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
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Somerville,
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Bangor,
W ard 1 
W ard 2
Ward 3, Precinct 1 
Ward 3, Precinct 2 
Ward 4 
Ward 5
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Edinburg,
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Etna, 
Exeter, 
Garland,
Glenburn, 
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden, 
jj Hermon,
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Holden,
Howland,
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TOWNS
Hudson,
90
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
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Abbot, 
Atkinson,
Bowerbank,
Brownville, 
Dover-Foxcroft, 
Greenville,
Guilford,
Milo,
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Sebec,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS 
Barnard,
Blanchard,
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,
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Anson,I
Athens,
Bingham,I -... -
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
I Fairfield,
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Harmony,
L
Hartland,
Madison, District No. 1
L
Madison, District No. 2 
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
S t Albans, ^
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Stark*,
PLANTATIONS 
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Jackman, Rockwood 
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
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TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
M orrill,
Northport,
Palermo,
Stockton Springs,
Waldo,
W interport,
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Addison,
Alexander, 
Baileyville, 
Beals,
Beddington, 
Calais,
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W ard 6
•37?
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Centerville, 
Charlotte,
Cherryfield,
—
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
‘
East Machias, 
Eastport,
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Harrington, 
Jonesboro, 
Jonesport, 
Lubec, 
Machias, 
Machiasport, 
Marshfield,
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Acton,
A lfred,
Berwick,
Biddeford, H 7-5"//*T
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk, /0 6/
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield
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W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7



